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„Nálánál erősebb fa nincsen kerek e világon...”:
A FA TOPOSZA AZ OROSZ MITIKUS HAGYOMÁNYBAN
A  f a  t o p o s z a  a  s z lá v ,  a z o n  b e lü l  a z  o r o s z  m it ik u s  h a g y o m á n y b a n  i s  e l ­
s ő d le g e s  s z e r e p e t  j á t s z ik .  A z  i ly e n  m it o lo g ik u s  k é p z e t e k  k ö z ü l  k ö z is m e r t e n  k i ­
e m e lk e d ik  a  m in d e n s é g  s z im b ó lu m a  -  a  v i lá g f a .  A  v i lá g  t e n g e ly e k é n t  é s  e g y b e n  
k ö z p o n t ja k é n t  é r t e lm e z e t t  v i lá g f a  ( lá s d  p l . h á r m a s  v e r t ik á l i s  ta g o lá s :  l o m b  -  é g ,  
tö r z s  -  f ö ld ,  g y ö k e r e k  -  a lv i lá g )  e g y ú t t a l  a  h á r o m  v i lá g  k ö z ö t t i  á tjá ró t  i s  j e l ­
k é p e z t e ,  í g y  v é g e r e d m é n y b e n  a z  ú t  m e ta fo r á ja k é n t  i s  f e l f o g h a t ó  (CjiM: 2 6 1 ) . 1 A  
s z lá v o k  k ö r é b e n  v a la h a  a  t ö lg y  s z á m ít o t t  a z  e g y ik  l e g in k á b b  t i s z t e le t b e n  ta r to tt  f á ­
n a k , í g y  a  v i lá g f á v a l  k a p c s o la t o s  e lk é p z e l é s e k  i s  le g in k á b b  a  t ö l g y h ö z  r e n d e lő d ­
n e k  h o z z á .  E n n e k  k ö s z ö n h e t ő e n  tö b b  le g e n d a  i s  b e s z é l  o ly a n  t ö lg y f á k r ó l ,  m e ly e k  
m á r  a  v i lá g  t e r e m t é s é t  m e g e l ő z ő e n  i s  m e g v o l t a k  (A cjjaH acbeB  1 9 8 2 :  2 1 4 ) .2
A  szláv mitikus hagyományban a tölgyfa, mint a férfiasság, erő és szi­
lárdság szimbóluma, a kereszténység előtti időkben elsődlegesen a főisten P e ru n  
alakjával állt szoros összefüggésben, s az áldozatbemutatások gyakori helyszíné­
ül, időnként pedig tárgyául is szolgált (CjiM: 1 6 9 ) .  Már a középkori galíciai topo- 
nímiából is ismert egy „Perun tölgye” (ü epyH oe d y 6 )  nevű határrész, amely mint­
egy dokumentálja a konkrétan P e r u n n a k  szentelt tölgyek meglétét és jelentőségét 
a középkori orosz földön (PbiőaKOB 1 9 8 7 :  2 1 0 ) .  A  tölgyek „pogány” szláv tiszte­
letét egyébként már Bíborbanszületett Konstantin is említi a X. század derekán 
( 9 4 8  körül) a Dnyeperen való utazása leírásakor (PycaHOBa-THMomyK 1 9 9 3 :  1 0 ) . 
A  császár az út eseményeinek elbeszélése közben tér ki részletesen a mai Zapo- 
rozsjéhez közeli Horticja szigetére, ahol is a,toszok” egy termetes tölgyfánál mu­
tatják be „pogány” áldozataikat:
„ Elhagyván az átkelőt, a Szent Györgyről nevezett szigetre mennek, mely szigeten 
áldozataikat mutatják be, lévén egy hatalmas tölgy áll ott. Eleven kakasokat ál­
1 Vö. orosz találós kérdés az útról: „Mikor a világ megszületett, akkor a tölgyfa 
kidőlt, s most is fekszik” (CjiM: 261). (A szövegek magyarra fordítása a szerző műve -  
S. Cs.)
2 A  k á rp á ti r u sz in  m it ik u s  h a g y o m á n y b a n  p é ld á u l a  k ö v e t k e z ő k e t  ta lá lju k  a  v ilá g  
k e le t k e z é s é v e l  k a p c so la tb a n :  ,M ik o r  m é g  n e m  v o lt  s e m  f ö ld ,  s e m  é g ,  c s a k  a  k é k  te n g e r , 
a n n a k  a  k ö z e p é n  á llo tt  k é t  t ö lg y fa ,  a  k é t  tö lg y fá n  ü lt k é t  g a la m b . A  g a la m b o k  a lá sz á llo t ta k  
a  te n g e r  m é ly é r e ,  s  h o m o k o t  é s  k ö v e t  h o z ta k  f e l  o n n a n , a m ib ő l lé tr e jö tt  a  f ö ld ,  a z  é g ,  s a z  
é g i t e s t e k ” (A<j)aHacbeB 1982: 214-215).
doznak, körül nyilakat leszúrván, míg mások kenyeret és húst hoznak, s kinek mi­
je  van, ahogyan szokásaik tőlük azt követelik. A kakasokra pedig sorsot vetnek, 
hogy őket áldozatképpen levágják-e, megegyék, avagy szabadon eresszék” (Ph - 
6aKOB 1987: 211).
A  D n y e p e r  p a r tjá n a k  e z  a  s z a k a s z a  „ P e r u n  h a r a g ja ” (IJepyHfi pem) n é v e n  
v o l t  is m e r t ,  m iv e l  a  l e g e n d a  s z e r in t  i t t  v e t e t t e  p a rtra  a  v í z  a z  i s t e n  fa b á lv á n y á t ,  
m e ly e t  K ij e v b e n  d o b ta k  a  f o ly ó b a  9 8 8 - b a n ,  a  v á r o s  „ m e g k e r e s z t e lk e d é s e k o r ” 
( U o . ,  2 1 1 ) .3 H o r t ic ja  s z ig e t é n  n a p ja in k b a n  i s  á l l  e g y  k u lt ik u s  t i s z t e le t n e k  ö r v e n d ő  
h a ta lm a s , s o k  é v s z á z a d o s  t ö lg y f a ,  m e ly n e k  m a  tö b b  m in t  6  m  a  tö r z s á tm é r ő je ,  
3 6  m  a  m a g a s s á g a ,  s  4 3  m  a  k o r o n a k e r ü le te  ( U o . ,  2 1 1 - 2 1 2 ) .
A  r é g é s z e k  m é g  k é t  h a s o n ló ,  a  k e r e s z t é n y s é g  e lő t t i  id ő k b ő l  v a ló  k u lt ik u s  
j e le n t ő s é g ű  t ö lg y f á t  ta lá lta k  a  X X .  s z á z a d  so r á n , m in d k e t tő t  K ij e v n é l ,  a  D n y e p e r  
m e d r é b e n . A z  e l s ő t  1 9 0 9 - b e n  f e d e z t é k  f e l ,  8  k i lo m é te r r e l  d é lr e  a  G y e s z n a  to r k o ­
la tá tó l.  A  f a  t ö r z s é n e k  h o s s z ú s á g a  m e g k ö z e l í t ő l e g  2 0  m  v o l t ,  s  a z  é v g y ű r ű k  ta ­
n ú s á g a  s z e r in t  v i s z o n y la g  k o r á n , n a g y j á b ó l  1 5 0  é v e s  k o r á b a n  p u s z tu lt  e l .  A n n a k  
id e j é n  n é g y  f ia ta l  v a d k a n  á l lk a p c s á t  é k e lt é k  n é g y z e t  a la k b a n  a  f a  tö r z s é b e ,  m e ­
ly e k e t  a z u tá n  a  f a  b e n ő t t .  A  m á s ik  i ly e n  f a t ö r z s - le le t  n e m  m e s s z e  a z  e lő z ő  m e g ta ­
lá lá s á n a k  h e ly s z ín é t ő l ,  1 9 7 5 - b e n  k e r ü lt  e lő  a  f o l y ó  m e d r é b ő l.  A  6  m  h o s s z ú  f a ­
tö r z s b e  e z ú t ta l  k i l e n c  v a d k a n - á l lk a p c s o t  é k e lt e k  o l y  m ó d o n ,  h o g y  a  c s o n t o k  e g y  
3 4  c m  o ld a lh o s s z ú s á g ú  n é g y z e t e t  a d ja n a k  k i . A  s z é n iz o t ó p o s  v iz s g á la t o k  s z e r in t  a  
l e l e t  a  V III . s z á z a d  k ö z e p é r e  d a tá lh a tó  ( U o . ,  2 1 2 ) .
M in t  a z  k ö z tu d o t t ,  a  p o g á n y  h ie d e le m r e n d s z e r t  f e lv á l t ó  k e r e s z t é n y s é g  
m a g á t ó l  é r te tő d ő  m ó d o n  a s s z im i lá l t a  a  fá k k a l k a p c s o la t o s  d o m in á n s  m it o ló g ia i  e l ­
k é p z e lé s e k e t .  E n n e k  m e g f e l e l ő e n  a  s z lá v  m it ik u s  h a g y o m á n y b a n  j e l l e m z ő  j e l e n ­
s é g  a  f a  é s  t e m p lo m  to p o s z á n a k  k ö v e t k e z e t e s  p á r h u z a m b a  á l l í t á s a ,  l é v é n  m in d ­
k e t tő  o ly a n  s z e n t  h e ly e t  j e lö l ,  a h o l  m e g h a tá r o z o t t  s z e r ta r tá s o k  z a j la n a k  (C jiM : 
1 5 9 ) .  A  k u lt ik u s  t i s z t e le t b e n  á l ló  f á k  t o p o s z a  í g y  a  X I X - X X .  s z á z a d i  o r o s z  m it i ­
k u s -r itu á lis  h a g y o m á n y b a n  i s  m e g h a tá r o z ó  s z e r e p e t  j á t s z ik ,  m é g h o z z á  e l s ő d l e ­
g e s e n  a  k u ltu r á lis  te r e t  a z  ú n . „ s z e n t  h e ly e k ” é s  „ b o r z a s z tó  h e l y e k ” b in á r is  o p p o -
3 Az adott eseménnyel kapcsolatban az Őskrónikában a következőket olvashat­
juk: Vlagyimir Kijevbe „visszaérkezvén úgy rendelkezett, hogy a bálványokat ledöntsék -  
némelyeket felhasogatván, másokat pedig elégetvén. Megparancsolta, hogy Perunt egy ló 
farkához kössék, s a Boricsev mentén a hegyről a Rucsejhoz vonszolják, és tizenkét férfit 
állított, hogy azok bottal verjék. Mindez pedig nem azért történt, mintha a fa  valamit is 
érezne, de az ördög megcsúfolására, ki eme alakjában tévesztette meg az embereket -  
hogy azok immár megfizessenek neki. [...] Tegnap még tisztelet öv ezé, ám mára megcsú- 
foltatik. Mikor pedig Perunt a Rucsejen a Dnyeperig vitték, elsiratták őt a hitetlenek, nem 
részesülvén még a szent keresztségben. És odavonszolván a Dnyeperbe vetették. És odaál­
lította Vlagyimir az embereket, mondván nekik: »Ha valahol partra vetődik, a vízbe taszít­
sátok. Am ha a zúgón általmegy, immár ne háborgassátok.« Azok pedig úgy cselekedtek, 
miként meghagyták nekik” (ITBJI: 130, 132).
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z íc ió já b a n 4 é r t e lm e z ő  h a g y o m á n y o s  t é r f e l f o g á s  v o n a tk o z á s á b a n .  A  k e r e s z t é n y  
f e l f o g á s  s z e r in t i  „ s z e n t  h e ly e k ”  e l s ő  c s o p o r t já b a  -  m a g á t ó l  é r te tő d ő  m ó d o n  -  a  f o ­
g a d a lm i  k e r e s z t e k ,  a z  ú t  m e n t i  k á p o ln á k  é s  a  s z e n t e k  s ír ja i ta r to z n a k , v a g y i s  a z o k  
a z  e m b e r  á lta l  lé t r e h o z o t t  s z a k r á lis  o b je k tu m o k , m e ly e k  a z  e g y h á z i  g y a k o r la tn a k  
m e g f e l e l ő  f u n k c ió j u k a t  e g y h á z i  s z e m é ly  j e l e n l é t e  n é lk ü l  i s  b e  tu d já k  t ö l t e n i .  A  
„ s z e n t  h e l y e k ” m á s ik  c s o p o r t já t  v i s z o n t  a z o k  a z  e g y h á z i  g y a k o r la t  h a tó k ö r é n  k í ­
v ü l  e lh e ly e z k e d ő  t e r m é s z e t e s  o b je k tu m o k  a lk o t já k , m e ly e k  a  n é p i  tu d a tb a n  k e ­
r e s z t é n y  s z e n t e k k e l  é s  e s e m é n y e k k e l  k a p c s o ló d n a k  ö s s z e  ( M o p o 3  2 0 0 9 :  2 5 9 ) .  A z  
o r o s z  m it ik u s - r i t u á l is  g y a k o r la tb a n  i ly e n  h a g y o m á n y o s a n  s z e n t n e k  ta r to tt t e r m é ­
s z e t e s  h e ly e k n e k  s z á m íta n a k  b iz o n y o s  d o m b o k ,  fo r r á s o k , b a r la n g o k  stb . m e l le t t  
e g y e s  f á k  é s  l ig e t e k  ( U o . ,  2 5 9 ;  U fe n aH C K a a  2 0 0 3 :  2 6 4 ) .  A z  e s e t e k  t ö b b s é g é b e n  
a z o n b a n  a z  e m b e r  á lta l lé t r e h o z o t t  k e r e s z t é n y ,  v a la m in t  a  t e r m é s z e t e s  „ s z e n t  h e ­
l y e k ” e g y f a j t a  s a já to s  s z a k r á l is  e g y s é g e t  a lk o tn a k , m e ly b e n  í g y  a z  e r e d e n d ő  te r ­
m é s z e t i  o b j e k t u m  u t ó la g o s a n  k e r e s z t é n y  m ó d o n  i s  m e g  v a n  s z e n t e lv e  (IU ,enaH -  
CKaa 2 0 0 3 :  2 6 4 ) .  E n n e k  g y a k o r i  p é ld á ja , a m ik o r  e g y  „ s z e n t ”  f a  tö r z s é r e  ik o n t  h e ­
ly e z n e k  e l ,  v a g y  m ik o r  e g y  „ s z e n t ”  fo r r á s  f ö l é  k á p o ln á t  e m e ln e k ,  i l l e t v e  f e s z ü le t e t  
á l l í ta n a k  m e l l é .  M in d e m e l le t t  s z á m ta la n  a p o k r i f  e lb e s z é l é s  é s  h e ly i  l e g e n d a  s z ó l  
k u lt ik u s  t i s z t e l e t n e k  ö r v e n d ő  f á k  m e l le t t  f e lé p í t e t t  t e m p lo m o k r ó l ,  i l l e t v e  k o r á b b i  
t e m p lo m o k  h e ly é b e  ü lt e te t t  fá k r ó l  (C n M : 1 5 9 ) .  A  t e m p lo m  p u s z t u lá s a  u tá n  íg y  a  
h e ly é b e  ü lt e te t t  f a  m a g á t ó l  é r te tő d ő  m ó d o n  v e s z i  á t a  s z a k r á l is  fu n k c ió k a t :
„És ez a kápolna leégett, vagy mi, egész pontosan nem is tudom, de van ott egy 
fenyőfa. Azt a fá t a két karommal, na, alig bírom átölelni. Bizony. Azt mondják, 
hogy ennek a fenyőnek a helyébe, vagyis annak a régi kápolnának a helyébe ül­
tették a fenyőfát. És az öregasszonyok összegyűltek, és ott imádkoztak a fenyőfa 
körül. (És a fenyő különleges valamiben?) Az a helyzet, hogy a fenyő az különle­
ges, hogy is mondjam csak, ahogy van a törzse, igen, meg a kérge. Ezt a nyírfát... 
vagyis fenyőfát próbálták kivágni, vagy robbantani, vagy mi, szóval, van neki egy 
olyan érdekes sérülése. És a kérgébe ahogy van, így ni, így (két tenyerével egy 
ovális horpadást mutat). Ez amolyan je l"  (IllenaH C K aa 2000).5
4 A hagyományos diskurzusban az ún. „szent helyek” a kulturális teret döntően 
kitöltő, a különféle démonológiai alakok befolyása alatt álló „borzasztó helyek” ellenpó­
lusaként, egyfajta szakrális zárványként funkcionálnak, vagyis végeredményben olyan lo- 
cusok, melyek a népi értelmezés szerint közvetlenül az isteni akaratnak vannak aláren­
delve, azaz a démoni erők kizárásával az ember számára egyfajta menedékül szolgálnak, s 
mintegy lehetőséget teremtenek a transzcendenssel való kapcsolatteremtésre.
5 Az adott példából is jól látszik, hogy az ilyen „szent helyeket” általában azok a 
természeti objektumok testesítik meg, melyek bizonyos megkülönböztető jegyeik -  szo­
katlan méretük, jellegzetes formájuk -  alapján határozottan elkülöníthetők a környezetü­
kön belül (1. Mopo3 2009: 260).
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A z  i ly e n  s z e n t n e k  ta r to tt  fá k h o z  r e n d s z e r in t  m e g h a tá r o z o t t  t i l t á s o k  k a p ­
c s o ló d ta k :  t i lo s  v o l t  ő k e t  k iv á g n i ,  v a g y  b á r m ily e n  m ó d o n  k á rt te n n i  b e n n ü k :  m in t  
a z  im é n t i  p é ld á b ó l  i s  j ó l  lá t s z ik ,  a z  i ly e n  k ís é r le t  a  h a g y o m á n y  s z e r in t  t ö r v é n y ­
s z e r ű e n  k u d a r cr a  v a n  í t é lv e .  A  d r a s z t ik u s a b b  v á l t o z a t o k  s z e r in t  p e d ig  a z  e f f é l e  
„ s z e n t s é g t ö r é s ”  e g y e n e s e n  a z  e m b e r  h a lá lá h o z  v e z e t h e t ,  i l l e t v e  v e t é s é n e k  v a g y  á l ­
la ta in a k  p u s z tu lá s á t  o k o z h a t ja  (C jiM : 1 5 9 ) .
H a s o n ló  e lk é p z e l é s e k  k a p c s o ló d n a k  a z o k h o z  a  s z e n t k é n t  t i s z t e l t  f á k h o z ,  
m e ly e k  a  h a g y o m á n y  s z e r in t  v é r ta n ú k , h e ly i  s z e n t e k  s ú j a in  n ő n e k . A z  i l y e n  f á k ­
b a n  k á r t  te n n i a  n é p i  tu d a t  s z á m á r a  a n a ló g  m ó d o n  e g y e t  j e le n t  a  s ír  m e g s z e n t -  
s é g t e l e n í t é s é v e l ,  s  v é g s ő  s o r o n  a  s z e n t  b á n ta lm a z á s á v a l .  E n n e k  k ö s z ö n h e t ő e n  á lta ­
lá n o s a n  e l t e lj e d t n e k  m o n d h a tó  a  f e j s z e c s a p á s o k  n y o m á n  a  f a  t ö r z s é b ő l  a  g y a n t a  é s  
n e d v e k  h e ly e t t  k is e r k e n ő  v é r  m o t ív u m a  (Y c a u e B a  2 0 0 0 :  2 7 5 ) .  A z  a d o t t  j e l e n s é g  
e g y ú t t a l  s z o r o s  ö s s z e f ü g g é s b e n  á l l  a z  e m b e r  é s  f a  a la k já n a k  p á r h u z a m b a  á l l í t á s á ­
v a l ,  r o k o n ítá s á v a l .  B i z o n y o s  e r e d e tm a g y a r á z ó  m o n d á k  t a n ú s á g a  s z e r in t  m e g h a t á ­
r o z o t t  fa fa jtá k  m e g g y i lk o l t  á r ta tla n  e m b e r e k  t e s t é b ő l ,  g y a k r a n  t e s t r é s z e ib ő l  tá ­
m a d ta k  ( U o . ,  2 7 5 ) .  A  k i s o r o s z  h a g y o m á n y b a n  i ly e n  a  j á v o r f a  é s  a  n y á r fa ,  m e ly e k  
a  X I X .  s z á z a d b a n  á l ta lá n o s a n  i s m e r t  n é p d a l  ta n ú s á g a  s z e r in t  a  m e g g y i lk o l t  le á n y ,  
N a s z t y a  s ír já b ó l, tu la jd o n k é p p e n  t e s t é b ő l  n ő n e k  ki:
Merre Nasztya két lába volt,
Két jávorfa kisarjadott. (...)
S merre Nasztya feje feküdt,
Kicsi nyárfa bújt ott elő (K ocTO M apoB 1994: 79-80).
E g y e s  fa fa j tá k h o z  u g y a n a k k o r  a z  o r o s z  m it ik u s  h a g y o m á n y b a n  k i f e j e z e t ­
te n  n e g a t ív  m it o ló g ia i  s z e m a n t ik a  r e n d e lő d ik  h o z z á .  A z  a d o t t  j e l e n s é g  s z e m m e l  
lá th a tó a n  a  n é p i  k u ltú r á b a  s z in k r e t ik u s  m ó d o n  b e é p ü lő  a p o k r i f  l e g e n d á k  á lta l m o ­
t iv á lt .  E n n e k  ig e n  s z e m lé le t e s  p é ld á i  a  r e z g ő n y á r r a l  k a p c s o la t o s  o ly a n  a e t io ló g ia i  
j e l l e g ű  e lb e s z é lé s e k ,  m e ly e k  a  k é r d é s e s  f a  n e g a t ív  r e p u tá c ió já t  a z  e v a n g é l iu m i  
e s e m é n y e k  k o n te x tu s á b a n  é r te lm e z ik .
„Amikor az Istenanya a kisded Krisztussal és Józseffel Egyiptomba menekült, 
Heródes cár katonái már majdnem utolérték őket. Hogy megmeneküljön üldözői 
elöl, a Szent Család különféle fák alatt rejtőzött el -  azok lombja pedig nem zize­
gett tovább, néma maradt, nehogy elárulja üldözőinek Krisztust. Egyedül csak a 
nyárfa zizegett, mikor az Istenanya gyermekével elrejtőzött alatta, ezért átok súj­
totta. Krisztus ekképpen szólott a nyárfához: »Reszkess és zizegj hát mindörökre, 
ha fú j a szél, ha nem!«” (J le B K n e B C K a a  2006: 124).
H a s o n ló  n é p i  l e g e n d á k  i s m e r e t e s e k  a  k ü lö n f é le  fa fa j tá k  h ie r a r c h iá já v a l  
k a p c s o la t o s a n  i s ,  m e ly e k  a  k e r e s z t é n y i  e r é n y e k  v is z o n y r e n d s z e r é n e k  m e g f e l e l ő e n  
t a g la ljá k  a  fá k  r a n g so r á t .
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„Ahogy Júdás elárulta Krisztust, és a zsidók Krisztust a kereszten megfeszítették, 
Júdást elfogta a rettegés. És a megátalkodott elhatározta, hogy felköti magát. 
»Egyetlen fa  -  azt mondja az Úr -, egyetlen egy se merje ágaira venni Krisztus 
árulóját, Júdást!« Ezt mondotta az Úr, és ki nem hallgat az ő szavára? így hát 
valahány fa  csak volt, egy sem vehette az ágaira Júdást, az árulót... Júdás a nyír­
fához rohant, amelyik a legfényesebb éden szélén állott... odarohant ahhoz a 
nyírfához, fogta a kötelet, és felmászott a legtetejébe, felmászott -  és felkötötte 
magát! Am a nyírfa nem volt híján az észnek: csúcsával a földig hajolt, s ledobta 
Júdást magáról. Csakhogy nem az édenbe dobta, hanem a mi bűnös világunkra. 
Azóta olyan hajlékonyak a nyírfa ágai, hajlíthatja az ember, ahogy csak akarja, 
még csomót is köthet rá, az ugyan el nem törik. Elfutott az áruló Júdás, meg sem 
állt a szerencsétlen kis nyárfáig, a legfiatalabb nyárfáig. »Fiatal egy nyárfa ez, 
híján van az észnek« -  gondolta Júdás. Hát Isten szavai? Erről aztán megfeled­
kezett a megátalkodott! Odarohant a nyárfához, és felkötötte magát a szerencsét­
lenre! Hogy megremegett a kis nyárfa! Hová legyen a szerencsétlen? Nem hall­
gatott az Isten szavára... Híján volt az észnek, nem tudta, mitévő legyen. Az Úr 
pedig így szólt: »Ne félj, szegény nyárfa! Nem rossz szándékkal tetted mindezt, 
nem gonoszságból, de mert híján vagy az észnek. A bűn nem hull vissza tereád, 
dobd hát le magadról az áruló Júdást!« Azzal a nyárfa levetette magáról Júdást. 
Ám azóta is remeg az Úr szavaitól, hát ezért van ez így... »Te vedd ágaidra, 
tölgy, Krisztus árulóját, Júdást!« -  mondotta aztán az Úr. Azzal a tölgy ágaira is 
vette Júdást, ám ezzel nem követett el semmiféle bűnt: az Úr parancsára vette Jú­
dást az ö ágaira. Azóta olyan erősek a tölgy ágai, az egész tölgyfa erős és ke­
mény, nálánál erősebb fa  nincsen kerek e világon... Csak egy van, mi még nálá­
nál is erősebb: a ciprusfa. [...] Ciprusfából ácsolták Krisztus keresztjét, ciprusfa 
táblára festik a szent ikonokat, hát ettől erősebb a ciprus minden fánál, mind­
egyiknél erősebb, még a tölgynél is... ” (A3ÖejieB 1992: 531-532).
A z  o r o s z  n é p i  k u l t ú r a  g y a k o r l a t á b a n  a z  a p o k r i f  l e g e n d á k  h a t á s á n a k  m e g ­
f e l e l ő e n  a l a k u l  a  n y á r f a  r e p u t á c i ó j a  i s .  S o h a s e m  v o l t  h a s z n á l a t o s  p é l d á u l  h á z é p í ­
t é s r e :  ú g y  t a r t o t t á k ,  h o g y  a  r e z g ő n y á r b ó l  é p í t e t t  h á z  l a k ó i  f o l y t o n o s a n  b e t e g s é ­
g e k tő l  „ r e m e g n é n e k ” , c s a k ú g y ,  m i n t  a  n y á r f a  l e v e l e i  (JleB K H eB C K aa 2 0 0 6 :  1 2 5 ) .  
A z  o r o s z  m i t i k u s - r i t u á l i s  h a g y o m á n y  h a s o n l ó k é p p e n  t i l t j a ,  h o g y  a k á r  e m b e r r e ,  
a k á r  á l l a t r a  n y á r f a b o t t a l  ü s s e n e k ,  „ m e r t  a z  e g é s z  é l e t é r e  m e g b é n u l ”  ( U o . ,  1 2 5 ) .
U g y a n a k k o r  a  m it ik u s - r i t u á l is  g y a k o r la tb a n  a  n y á r fá n a k  f o n t o s  e lh á r ító  
s z e r e p e  i s  v a n : a  h a lá la  u tá n  upirként v i s s z a j á r ó ,  a z  e m b e r e k  v e s z t é r e  tö r ő  v a r á z s ­
l ó  s ír já b a  k i f e j e z e t t e n  n y á r fá b ó l  k é s z ü l t  k a r ó t  v e r n e k  le ,  h o g y  t ö b b é  n e  j á r h a s s o n  
v i s s z a .  A z  a d o tt  e lk é p z e l é s  m o t iv á c ió j a  m in d e n  b iz o n n y a l  a  n y á r fá t  s ú j tó  k r is z tu s i  
á to k  t é n y é b e n 6 k e r e s e n d ő :  a h o g y a n  a  b e l ő l e  k é s z ü l t  b o t  a z  é lő  e m b e r t  g á t o lja  a  
s z a b a d  m o z g á s b a n  ( á g y h o z  k ö tö t t  b e t e g  l e s z ,  lá s d  f e l j e b b ) ,  ú g y  a n a ló g  m ó d o n  a  
h o lt a k  v is s z a já r á s á t  i s  m e g a k a d á ly o z z a .
6 L. a fent idézett első népi apokrifet.
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A  f a  t o p o s z a  te h á t  a  n é p i  k u ltú r á b a n  e ls ő s o r b a n  n e g a t ív  v a g y  p o z i t ív  m i ­
t o ló g ia i  s z e m a n t ik á v a l  v a ló  t e l í t e t t s é g é n e k  f ü g g v é n y é b e n  é r te lm e z ő d ik .  A  d é m o -  
n o ló g ia i  d isk u r z u sb a n  e n n e k  m e g f e l e l ő e n  á l l  s z o r o s  k a p c s o la tb a n  a  k ü lö n f é l e  h i e ­
d e le m a la k o k k a l .  A z  i ly e n  k a p c s o la t  l e g f ő k é p p e n  a  d é m o n o ló g ia i  a la k o k h o z  h a ­
g y o m á n y o s a n  r e n d e lh e tő  l o c u s o k  v i s z o n y r e n d s z e r é n  k e r e s z tü l  a k tu a liz á ló d ik :  a  fa  
e r ő s e n  lo k a l iz á l t  t o p o s z a  íg y  a z  e g y e s  d é m o n o k  é s  e g y é b  „ le lk e k ” ta r tó z k o d á s i- ,  
i l l e t v e  la k h e ly e k é n t  é r te lm e z ő d ik .  A z  a d o t t  k é p z e t k ö r b e  m a g á tó l  é r te tő d ő e n  ta r ­
t o z n a k  b e le  a  f á v a l  a n a ló g  m it o ló g ia i  s z e m a n t ik á jú  l ig e t  é s  e r d ő  t o p o s z a i .  D y  
m ó d o n  a  f e n t i  ö s s z e f ü g g é s e k  á lta l m o t iv á lt n a k  te k in th e tő  a z  a  k u ltu r á lis  t é n y ,  
h o g y  a z  e g y e s  in d o e u r ó p a i  n y e lv e k b e n  b iz o n y o s ,  e g y a z o n  t ő b ő l  k é p z e t t  s z a v a k  a z  
e g y ik  n y e lv  s z ó k é s z le t é b e n  fá t  v a g y  e r d ő t ,  a  m á s ik é b a n  p e d ig  d é m o n t  v a g y  le lk e t  
j e le n t e n e k .  M . M a k o v s z k ij  ö s s z e h a s o n l í t ó  m i t o ló g ia i  s z im b ó lu m s z ó t á r á n a k  ta ­
n ú s á g a  s z e r in t  p é ld á u l  a  le t t  kudks  ’f a ’ f ő n é v  ö s s z e v e t h e t ő  m in d  a  g ó t  sk o h sl  ’d é -  
m o n ’ , m in d  p e d ig  a  l i tv .  kau kas  ’h á z i s z e l l e m ’ s z a v a k k a l.  H a s o n ló k é p p e n  r o k o -  
n ít h a tó k  e g y m á s s a l  a z  ó a n g . c e a r t  ’e r d ő ’ é s  a z  or . népin  ’ ö r d ö g ’ f ő n e v e k ;  c s a k ­
ú g y ,  m in t  a z  or . eerruia ’f ű z f a ’ é s  a z  ó in d  v e ta la  ' d é m o n ’ ; i l l e t v e  a z  or . c o c n a  ' f e ­
n y ő ’ é s  a z  ir á n i *sos- ' l é l e k ’ s z a v a k  (M aKOBCKHÜ 1 9 9 6 :  1 3 4 ) .
E z  a  j e l e n s é g  é r h e tő  te t te n  a z  o r o s z  n é p i  h i t v i lá g  e g y ik  m a r k á n s  -  m é g  a  
X X .  s z á z a d b a n  i s  e le v e n  -  k é p z e t e ,  a z  é l ő k  é s  h o l t a k  v i lá g á n a k  h a tá rá n  m e g r e k e d t  
ú n . lá th a ta tla n o k  (neeuduM bie) a la k já n a k  e s e t é b e n .  A z  á lta lá n o s  e lk é p z e l é s e k  s z e ­
r in t  a  lá th a ta tla n o k  a z  I s te n  á lta l  e lr e n d e l t  id ő  e lő t t  ( f ia ta lo n ,  v a g y  a  h a g y o m á n y o s  
f e l f o g á s  s z á m á r a  „ t e r m é s z e t e l le n e s ”  m ó d o n )  m e g h a lt a k  l e lk e i ,  a k ik  lá th a ta t la n  
a la k b a n  a  fá k b a n  é ln e k ,  s  a k ik e t  m a jd  a z  „ is t e n n y i la ” p u s z t ít  e l  v é g é r v é n y e s e n ,  
a m ik o r  a z  é g i  h a ta lm a k  á lta l k is z a b o t t  f ö ld i  id e j ü k  t é n y le g e s e n  „ k i t e l ik ” ( B n a c o B a  
2 0 0 1 :  3 4 5 - 3 4 7 ) .  A z  o r o s z  h a g y o m á n y  m in d  a  m a i  n a p ig  e z z e l  m a g y a r á z z a  a  fá b a  
c s a p ó  v i l lá m o t  is .
„A láthatatlanokat valójában zivatar pusztítja el, amikor letelik a kiszabott ide­
jük, Isten vihart szabadít rájuk. Ezért szaggatja szét a vihar a fákat is, mert azok 
abban élnek. Az egyik ilyen kereszteletlen gyereknek, aki láthatatlanul kószált és 
kezdett felcseperedni az élők között, ahol egykor született, Péter-napkor járt le a 
kiszabott ideje, de azt akarta, hogy valaki őt is temetné el. Ezért előző este fogta 
magát, s letérített egy falubelit az útról, becsalta az erdő sűrűjébe, s egy tizenhét 
éves legény képében megjelent előtte. Azzal kezdte is mondani, kiféle, miféle. »Is- 
merek én ám, azt mondja, mindenkit a faluban. A földesúr lányának a fia vagyok. 
Apa nélkül hozott világra, hát mikor megszülettem, nyomban el is pusztított. De 
nekem ám, azt mondja, tizenhét éves koromra rendelte az Úristen a halálom nap­
ját. Láthatod, ha anyám akkor engem élni hagy, akkor is csak tizenhét évet élhet­
tem volna... Most pedig, azt mondja, értem jön a halál, lesújt rám a vihar, s ezen 
változtatni már nem tudok. S most elmondom, hol pusztulok el. A folyónál látsz 
majd egy kis dombot, meg fogod ismerni. Hát én ott leszek Péter napkor azon a 
dombon, és akkor sötét felleg kerekedik, csak úgy mennydörög. Lesújt rám és el­
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éget.« -  »Ki hallott már olyant, hogy elégjen, akit agyoncsap a villám.« -  »Enge- 
met bizony, azt mondja, elfog égetni. Te pedig akkor csinálj egy kis faládikót, ab­
ba tedd bele a testem porát. Aztán hajnalban eridj ki a temetőbe és ottan temessél 
el.« Az ember mindent megígért, fogadkozott erősen, de azért csak megkérdezte: 
»Hát enni mit ettél?« -  »Amit anyámnál találok, fogom és viszem. Merthogy ott 
semmi sincs megáldva... Mindenről tudok a szülőfalumban, mindenkit ismerek. 
Az összes szomszédot, fiatalt és öreget, mindenkit...«.
Aztán eljött Péter napja. Gyönyörű, napfényes idő volt. »Na, gondolta az ember, 
én úgy lehet, mindent tudok előre. Hogy micsoda eső lesz mindjárt!..« És ekkor 
felhők borították el az eget, csak úgy villámlott, aztán hamarosan le is csapott. 
Ezt látva az ember elindult, megtalálta a dombot, meg minden.
Az anyjáról pedig a legény a következőket mondta: »Ismerje csak be, hogy el­
pusztított engemet... Hogy már ezen a világon megbűnhődjék érte, különben a 
másvilágon fog majd énmiattam gyötrődni. Senki nem ölheti meg tulajdon gye­
rekét. « Pedig most is hány, de hány kereszteletlen van! Hát ezért csap annyi fába 
bele a villám. Mert azok a kereszteletlenül elpusztítottak mind ott vannak” (Uo., 
347).
M in t  a  f e n t ie k b ő l  i s  j ó l  lá t s z ik ,  a  k ü lö n f é l e  k o r s z a k o k b a n  a  f a  t o p o s z á v a l  
k a p c s o la t o s  m i t o ló g ia i  e lk é p z e l é s e k  a  s z lá v ,  é s  a z o n  b e lü l  a z  o r o s z  n é p i  k u ltú r á ­
b a n  i s  m e g h a t á r o z ó  s z e r e p e t  já t s z o t t a k .  A  k e r e s z t é n y s é g  e lő t t i  h ie d e le m r e n d s z e r ­
b e n  b e t ö l t ö t t  s z e r e p é h e z  k é p e s t  a  p r a v o s z lá v  o r o s z  n é p i  k u ltú r á b a n  a  f a  t o p o s z á ­
n a k  s z a k r á l is  f u n k c ió i ,  m in t  lá t tu k , v a ló já b a n  ta r ta lm i s z e m p o n t b ó l  n e m  s o k a t  v á l ­
to z ta k :  a  f a  e r e d e n d ő  m it o ló g ia i  s z e m a n t ik á ja  lé n y e g é b e n  m e g m a r a d t ,  c s u p á n  b i ­
z o n y o s  e le m e k k e l  b ő v ü l t  a  k é t  h ie d e le m r e n d s z e r  s z in k r e t iz m u s á n a k  k ö s z ö n h e ­
t ő e n .  A  n é p i  v a l lá s o s s á g  t e k in t e t é b e n  a z  a d o t t  j e l e n s é g  l e g f ő k é p p e n  a  s z a k r a litá s  
fo g a lm á b a n  b e k ö v e t k e z e t t  h a n g s ú ly e l t o ló d á s o k  r é v é n  r a g a d h a tó  m e g :  a  „ p o g á n y ” 
k u ltu s z  h e ly s z ín e ,  i l l e t v e  tá r g y a  a z  id ő k  so r á n  a  k e r e s z t é n y  t o p o g r á f ia  r é s z é v é  
v á lt ,  m in e k  k ö v e t k e z t é b e n  a  f a  t o p o s z a  im m á r  a  k ü lö n f é le  n a r r a t ív á k  r é v é n  a z  
ü d v tö r té n e t  e s e m é n y e iv e l ,  v a la m in t  e g y e s  (g y a k r a n  h e ly i )  s z e n t e k  a la k já v a l  k a p ­
c s o ló d o t t  ö s s z e .
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